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Educación 
La agenda del siglo XXI 
e Reatmente para qu6 vamoa a la escuela? ¿Cómo escoger una 
(, 
buena esc:uola para nuestros hijos? ¿Cuáles son los CincO peca· 
dos c:apllaleS de la oducaclón lattnot111l0ficana? ¿Qué podemos 
aprendor de Chile, M1nas Gerols o la Escuela Nueva de Colom-
bia? ¿Quién es141onnando a sus hijos? ¿Por qué educar es un acto de 
coraje? Estos y otros lntetrOgMtos so plantean en el hbro Educaciéfl. La 
t»1 •lglo XXIIuilcM un dftilrroflo humano, cuyo dlreáor es 
Hemando Gómcz Buondía. La obra publicada por Tercer Mundo Edrto-
tiales y la PNUD es prolOgada P<>f el Car10s Fuentes y recoge textos y 
contrlbucionel de: Benjamtn Alvarez, Micha! Allayne, Osear Alias, Car-
lOs Chica, Paulo Frolre, Errollo M•ller, Marganta Peña, Fernando Savater. 
Oonald A. W1nlder, entre otros. 
Presentación 
Fetrw'ldo Zl.lmbado 
Oireclor Oficina Rogional 
PNUD psrs AmótfcB LlltiiiiJ 
:Y el Csrlbe. 
NosotJ os en América LatJna 
el Carbe, corno en ol resto 
del mundo, nos cnfrenlamOS 
cara a cara con el Inicio de un 
nuevo milenio tnevltablometl-
te esta reafidad esUl marcada 
por la busquoda espiritual. 
Uno no puede ovttar maravi-
llarse con los avances del Q.. 
.glo XX: la expansión del 
allabetlsmo: la errad•caclón 
del pOllo la enorme disminu· 
clón en la rnortaftdad materna 
e Infantil; fa legislación lnler • 
nadooal y regional que cada 
dla establece nuevos y más 
altos estándares; la era espacial y tos casi incralbles avances en la 
te<:nQJogla y Jas comunicaciones. quo antos hubieran s1do lnconoebi· 
bies. 
Sín embargo, uno se estr(lmoce por los azotes moralmente lnacep-
Jables de la pobreza. la violencia, la dlscr.mlnaclón, el analfabetismo y 
la carencia de salUd bálilca para todos. Esto estado de cosas es In· 
aoeptable, pero no estamos seguros de qué hacer. como •ndividuos. 
<lOITIO 1nstituclón o como reglón. ¿Existe algima panacea? ¿Hay algún 
sedorodonde la Inversión tenga un mayor Impacto, donde se maximíce 
lo qtl8 en el PNUO llamamos Desarrollo Humano Sosten.ble, o en tér· 
ml1os m6s MnCilloa, desa11 olla Clentrado en la gente, que le permlta a 
ésta ampliar sus opciones de una manera GOS!enlble? Aunque no elds-
len re1puestas definlúvu, la educad6n. de manera repetida, ha sido 
ida d'aiOI como una prioridad. Por esta razón. este Informe -que es· 
PIIMIOI ... el primero de una li8fte. es1á dedicado a la eduar.ióo. 
E '1 • la ClOnligR8 del OeaafTollo Humano Sostenible, del PNUO y 
•lfltM'IOS, de una masa crltica de otros, como los 
IICIOrel de .... libro 
B ll*wii• se benefid6 de lu valious orientaciones de Jos mlem-
la lnlarNQOOAJ para la Edooaclón en América labna 
y el C... U. mlambrol de la Con1ilión expresaron constanta• lel'lle 
11.1 JINOCI!4ll ción en tomo • la nec •••dad de concentrar la educación no 
8ó1o en • í IMI C1D lino .,.. a •• "alta fmllgenc:la" esa maravillosa 
OOBkH c»n dlllllJ'Jcto, la emoc:IÓn y • elp(rftu, que ellos eteen se 
........... la ..,. ......... loe muchoe feto1S del j)fÓXÍmO si-
glo- En muchOI cuoa up11111'01\ la craltlda de que lf'ltraremos al 
ligio XXI oon pot¡tn11 que en •••eso ton los del siglo XIX. e conse-cuanu 111c en la ......,. y la de las IOiuciones eólo será 
poallll • • dln loa ••toe OOtruporodla,.as en la naturaleza y 1a cali-
dld de loa lndlrlduOI-una PartOnA complltamente educada y debida· 
.... ,... do!MII*81a,..,. '/-daulfoe-, las eociedades y Jos 
lndivlduol 11t*1 tan exiiOiol .como lo ... eu educación. en ef sentido 
m6a ._ de la Plll- La eduolcl6n lendr6 que deiat de $81' uo -.no ......... cu.ndo no ... ,..... para c:onvet1irse en 
un .i'IIIMI JIF'ÚM11' 11'111 t*lco E ala • .. reto del fulufo en la región 
dt Amtrtca • ru,. y • Cat»e . ., .. dt .... lnb"*· Anllmanu. no PUado tunhar 11n IIIIPI'IIIIte ,. m6a profundoe ..,.,.* '•'*' 11 cJoQof Ita mando G6mez ••ndla y • ., eq¡1p0 del 
rfiMIIUUOu., • CIUl'O ldi,.IOO y pare....,.. ... upactal y oportuno 
docurru nao no ullt1la • 11 tila • 
--------------AULA 
u roana 
EL IDEP ORGANIZA FORO Y ENCUENTRO 
DISTRITAL SOBRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
"La comunicación educativa como estrategia de desarrollo pedagógico" 
Hotel Toquondama, Santa Fe do Bogoté 4 y 5 de mayo do 1899 
PRIMER ·FORO 
8.30-9 t5a.m. ApMunl 
Dr. EnriqcAt PrllltiJou Abldo JMyor do 
Santa Fe do flogoU, 
Or. Getm.ln 8utJt Escolw. de Eduolldón 
Ora C«mtt MMr. Sect.&al\a de Edil· 
c:adón Dl3tntal 
Ora CtiCiftiJ R11y'" do O.lfgada Nll· 
cloóal do TeltiYfalón 
Ora ChlofiPo, Olr.etora dellnMtluto palll 
la EduOGt•va y 1!1 QQsatrollo Poda· 
góglclo 
ilo15-93) ll.m Con'-ncla 
u educ:ltllva-
de dallrollo pedagógico 
ProHnl:loiOn dol Mllado para IOJeo,úl6n .. lnt. 
rlot do! Proyec!D do Ooaanolo do! 
kte;l Ota. C1emenCie Chlappo. Dlnlctorl ldep. 
9.3().9.oe5 a.m. 
tell!>illilo1d«ldcp 
10.00.11.00 a m PMMI 
Cornunlcad6n ., OOjeto <le 
polllka 
Dnl Mltarjodll CorrJls& Nacb-
nal ele 'fiiNII6o 
Ora c.dt.1 Awta Wlllll WIW., SocrliWia do Ecll• 
cad6n 
Dnl. a..n-dll Oírwdorlldop 
Gadal 
Dr Qs1c:ecn 
t 1 00.11. t 5 a m. ln'->cl6n d4l kM aalltentas 
11. t 6-1 1 .30 e.m PreMntaclón ele maten..., 
ltllucallvoe 
De HCWI.Ia y -troa: qu.l .,..,.,, 
MÜsiS pe<ltlgOgloo tom.iÚOO do IIIJlOCI'J' .-o. 
c:ionDdos do lu historiDI ele Vlctl do tMMIIOS 
dllll eor1a ele 10 c:ap/1;los M tot· 
rretO VHS roa,llzW por el klop 
11.30-12.45 p.m. PMMI 
Loe nua<toe probl•- educ:atlvoe efl la ... 
cuea. 
Dril \'lflgef 8., Yanwllslra c1t E'CILICa· 
dón 
Dr. AIÜstf ... 
Dr. s.tr.w 7blo.. Fln»c::In SOCAI 
Dr. f*¡pcmuc¡atiD Ton. &bclreciOt EóJc.elón 
Clllsm 
Ora Dora Rol. Oirec:lora dtl Colegio Juln 
dll Corrll 
Dr. ,......, Prn'Dwltt c1t 11 A .O E. 
12A6-1 00 p.m. • h uencl6n de loa •ts11mh 1 
1 00.2. 30.p 11\ .. 1111 D 
2-»3 46 p.m. ...... ........ .ue...,. .. ........ 
Dla EIOOIMI. OWtctn 
y D •••"* Ptdlg6glco, MEH Dr. ... ..., CaOrol. 810 
Dr. FtrNieoo ,_. Dlvlli6n FES 
Ota: IM/t. lfoOIIdo. Olrwcto<a FundiCión q,,.,..., Blloo 
OWICllol F'!oQqriw Red 
U. tii®MIII 
Dr. J&cbJcMDM.Prnlfetttll'eoaiM 
Ola 111:111111 ..... 
Ctz ....... 
Plilll-;cu M: r al6n da •u••• en _.,,. 
oo. p.m. lnilrvenclón ... ._.. ... 
•OO.C 15 p.m 
• . ts-6.30 pm Panel 
pnlnS8 y radio,,... ala oomurka· 
dórt llducaiiVa; llalllltllolll1'ol<bo6 
Dr Rsfslll Santos. Director El 'Tlompo 
Or Mluricio C8PB Ofero. V1C8P!Uident. di! Pro<Nc: 
OICnRCN 
Ora Juana Unbe, Vio8pnleldenta do 
RCN 
Dr. Alfonso Kohtl Hin#lsJ(OU, DirectO! Sollal Colom· 
bll 
Dr. AWfobMinlndaMul'tol. 
Ora Gerenle Cítuma 
.... lldl.. 
Ora Adrl.ildl TIUjilb. Ciluma Produoo 
CIOI1eS Uda. 
5.30-S.otS p.m lnleNa.,ion <lelo. ulstenael 
SEGUttDO DCA • sauNARIO 
REJ..ACIOI'f CURRICUlAR VfTRE COUUHICA• 
CIÓN y EDOCACióH 
Una 1: ¿Como lntegiW .. -J>POft&l .. comurUo 
callvo atl .. curriculo de ... hlctd'I11S • llduce-
dón? 
Dr. ()sc;at .fbllmt f>resideo1la A80f::lat'W¡ Colaml:>lana 
de FIIQillades di Educet:iclr! 
Orlr s.tryMontoy.'lanao, Faca ¡!!M di IJq. 
versldad El1enwr:lo 
Ora U.Stf!/ltJNilloZafra. Decena Fec>"UU<l de Ecl>o 
c:aclói'i VniVef8ldad PBdagógicl 
0r G.nnátl Varpas Guf116n. lr>veSI.gadOI Unlversl· 
PeóeQ6glca. 
Ora Gladys JaJmes. OecaM Facultad do Educllclón 
UnMusidad Oisllllal 
Dr. Josti FetNitltlo OlrtiCIOI Centro de e. 
ludios ele tnvestigadOn Ooc:en!es -f' IIIXIdo-
Mttt 2: ¿Cómo lntagrt r el componente llduc:atl· 
y0 en el CUf'riculo dllltt tac:unedM <le comunlca-
cl6nt 
Dta M.ttgot RcQ, O.Caoa. Fac.. de CclrTulletlciOn 
UM•sldtd J0tge Tadeo t..auno. 
Dr. Jc'Jf¡J8 F1llgll, Fac. ele Com&ri:adOn UM ltsldad 
Jocvt Tadto t..azano, CMagena. 
Pw;je Gilbrie/.r.rne PMz M., Decano 
Fea litad de l.Wversl-
Dra. Dlza, Dectnt. F-*td de Comunicl· 
QOn Sociiiii.Jniotfnldta Mlnu1o dt Dios 
Dra. .u.n. BilmtJcM de 0.. Decana Fac.. de Ccmu-
1 io:IIOÓ"llJnMcsidtd dtl Vale 
Dr. Cel1os E Oilecaw 
l'icación y &!IIC"CC\ UMa'lidecl Central 
11111 3: AIIIIMIIIva y IIIIWIKions 
• loe ...... cornunlc:acl6n ..... •C!Jela. 
RiiiNfl Oerlo Aniefa. Pteliclenlt 
Gffáltr RodrigcJu. PresldefM Aallp. 
anndll R de Pr.ekllnle Uncoll. 
Jatre ÁGOIItlt A., Presidllnle A.,coldep. 
Flam6tl TOtJN; Presi<Mnle AIGdtcop 
IWro LUIS &pfnou B .. Preelden141 MclefCQp Bo-
gola, 
MetiiJ.I J 8Mnal. f>rllldenle "-n:op. 
Cilcril de Cdl'áWM, Pre&!dei\ta Alood 
'rlldill 'ZWz"llll, PIWIMilnll Sindoclc 
12.0(). 1 .00 p.m. PI 8'.tNA • CUU8UftA 
Ol Jaeé Daño,....,.. Ganzal. Ooonli.-dor dllt 





En la RED 
Serie material didáctico 
• Algebra desde una perspectiva 
geométrica 
AUtOtW: Mri Cristinll Pétez Dú1Z 
Desarrollo didáctico de la Teoría 
Atómica: un enfoque histórico 
Edllberro Guevara 
El Programo do Fortaleclmlemo de la Capacidad 
Clontfflca en la Educaclóo Báslcá y Media ·RED· es 
una propuesta de Investigación lntetdisclpllnanaen tor· non la escuela, generado pó( la Univeraidad Nacional 
de Colombia y realizado en ronna cooperatrva por pre>-
lesores do la Universidad y de la Educación Básica y 
Medía de d•feremes regiones del pals 
La &orle material didáctico recoge experiencias, 
documentos y materiales para apoyar el desarrollo 
de echvic:tades especiltcas en el aula de clasa, pre>-
ducto dol desarrollo de los Proyectos D1SCJpli.rlares 
do Aula (POA), que adelantan los profesores en el 
marco del Programa REO de la Urwer&idad Nacional 
do Colombia 
Aprender y enseñar a escribir 
CUMIO Ec:hevetrl 
Rlt» Fiórez Rom«o 
Unlvenlcled NeeloNI 
Programa de Fonaleclmlento de la Capacidad 
Clentrflca en la educac;lón B8sJca y u.ctla - REO. 
En esto texto ras autoras preseotal'( una expenen-
cia do 111vostigaclón colabore m desarrollada durante 
tres ellos con docentes de educación báStCa y media 
de mstJtuclones oficiales colomb•anas. con la sigulen· 
to premisa· para poder enseflar a escribir os 1ndtspen· 
11\ble, pnmero, aprender a escnblr. Pero el significado 
que las Investigadoras COf1Slruyeron de "aprender a 
escribir" va más allá de las comprensiOnes QUO han 
prevalecido en el sistema educativo. 
Escr1bir so ont•ande como un acto cognoscitivo· 
monto compleJO que tiene un profundo Impacto en la 
dimensión personal al contribuir a mejorar la tntellgen· 
ctn, los comporúlmtentos sociales y <:tudadanos y la 
comprensión emocional, entre otras ganancias. Des· 
de esta per&pe<:ttY&, el bbro toca al lector en cuanto 
escntor. Desde allí esa lector aprecia la naturaleza de 
la exporiencla mYG&IigatiYa narrada por las autoras y en-
cuentra mU!tlples para trabajar en el doml-
1\10 do la escritura en la edu<:ación. 
La evaluación de los aprendizajes en 
el debate didáctico -
Alk,_ R. W. O. Cam1/fon/, 5usaM C:Wnwt. Edllh Utwin 
y d#ll Clumeo PaJocJ de llati 
Paldós Educador 
Evaluar los oprenáaajes de los alumoos sido 
una proocupeci6n central de los docentes, 
mente del nivel de enseflalllB o de las discipMnas que so 
QU14!fen ens«<ar. Esle líbfO desarrolla respue$l8S en tomo 
do Olio c:ampQ, tanto desde el análisis del proceso de cons· 
truocl6n do oonoorruentos que Implica como de la comuni-
caciOn quo ontraña Por otra parte . ae reconoco a 
la evaluacl6n como un proceso en el que sa realiZan juicios 
de valor, entono1endo, por tanto, la necesidad de Inscribir 
las tareas ovnluattvns en un análisis ético. 
En 10$ distintos c:apttulos de este hbro se examinan ente• 
rlos para generar evaluaciones, se reconocon de 
boonas evaluativas. se inscriben dk;hos análisis 
en k\s lnst•luclones educativas y se estudian aspectos tanto 
pollttcos como técnicos 
LaJ autorus. profesoras lnvestl!)8doras de dtstintas unJ. 
voraldaóel p(íbllcas del pars, abordan el tema de la evarua· 
d6ri Inscribiéndolo en una didáctica en la 
que la reflexión y los dosarrollos teóricos se con 
propuestas concretas e Intentan generar respueslas a 105 
móJtiplos probleJnas de las ptác(icas evaluatil.-as. 
¡,O:.::=r .... _ 
'¡ S ,._ 
' -· 
-
Derechos y deberes de la familia 
Bu.nc. label TI'ÍIIM de RñPercM 
Editorial San Pablo 
1 
® 
Con este libro la Editorial San Pablo quiere traOalan-
do desde lo más profundo del ser humano abrir el COfa· 
zón do las familias, p¡ldres, madres, hijos y demás miem-
broS que las conforman para asumar la paz a través del 
cumplimiento de sus deberes y el respeto de sus dere-
chos. e partir de la igual dignidad de toda per.¡ona y en 
actitud de dlálogo e lnteraccióo permanentes 
Este libro busca ser una luz de esperanza para los 
hogares, base fundamentatal da toda SOCiedad, en la 
construcción de la Civtlizactótl del Amor, de cara al 
Tercer Mllento. 
Paradigmas en psicología de la educación 
S.rardo Hernlndez Rofss 
Paldóe Educador 
La psiCOlogía de la educación se ha visto enriquecida 
gracias a la influencia simultánea de una pluralidad de 
paradigmas altemati\10$, cada uno de lOS cuales propone 
una particular manera de entender el fenómeno educ.11ivo 
en todas sus dimensiones. A difeteneia de los manuales 
tradiclonale6 80br8 esta rama de la pslcologfa, centrados 
en el estudio de teorias y de sistemas, PsnJdlgmas en 
p&eelogfa de la eckaaOO señala los rasgos cbtinlivOS 
csencialatS de los patadlgmas vigentes y analiza las con-
secuencies da su ap6cacíón. Asf. a una intrOdua:l6n ge-
nerala las bases de la dsclplina psicooducatlva con hin-
capié en lo hlsuiUco y lo ep_istemológico, le s¡gue un dota· 
liado examen de cada uno de los paradgmas (entendidos 
como oonr¡gunJCIOOEIS de creencias. va1orns 11l!lt0do10gl-
oos y supuestos teóOOos ccmpertidoe una comunidad 
académica) que más Inciden en la ensetlanza. el 
conduc:lisla, el humanlsla. el cognillYo, el psicogenético 
OOIISUt.tdill'ia O pageliano y el sodoculturnl O vlgolskyano 
So trata de una lectUra recomendable psloOiogos ln-
tefesado6 en esta rama de su ciencia y, sobra lodo, para 
lo8 profesiOnaleS de la educ:aCi6n: &anto los dedicadoa a 
tareas teóricas y de Investigación como los que en el aula 
ejercen coll<f1lln811lente el ofiCio de enseñar. 
Gerardo Hemández Aojas es o 
en la FactJitad de Psicologia dé la Umversldad NactonaJ 
Autónoma de México y cotaboradOr del volumen Pmget 
en la educación. Debate en tomo dB sus apotfaCJonss. 
también publicado por Paldós. 
¿Otra psicología en la escuela? 
Un enfoque institucional y comunitario 
Ma DokKs RMNtu 
Colección Papeles de ped11g0gie 
Paldóa 
Este libro, destinado a pttlfeslonales de la educación, 
do la pslcopedagogia y del trabalo social plantea nuevas 
1om1as de aboroar tanto los p(Oblemas de odap«adón da 
los nU\os en la escuela como el rol de la misma en WltO 
que Institución 1t1mersa en una comunkfad. la novedad 
del enfoque descansa en una del esco1e1 como ser social, oondiclooado por el medio en que vtve 
de la escuela como un Instrumento de Integración IIOCial 
y de la tarea educatiVa oomo una labor plurldi&cipllna 
preventiva y profoodatnente anatgada eo la comunidad 
Ésta debe desempellar un papel ,._ 
vante lanto en la comprensión de los lenómeooe eouca· 
tiVOS como en la büsQueda de soluciOnes que vayan de-
voMendo lentamente el podfK a la comunidad, la par11ci-
pacl6n a los Ciudadanos y el protagomsmo a todOe 11q1111 
nos que estén en los procesos educaiiYOI; 
Desde esta óptiCa, tos de normalidad y anot· 
malidad, de éx•to y fracaso escolar. son cueslionad06 en 
su práctica ac1ua1 y abren nuevas perspectivas llabe· 
lo que nos perrrultrán a todos ser protagoniSiaa da la bú.-
queda de soluciOnes a tos problemas que se planlean en 
la escuela. 
Dolora Renau es ticenclade en Pedagogla pot la lJnl. 
vei'Sidad de Barcelona y en Pslcopedagogla por 
la Umverslded de Parls. Cuenta con una larga •r•r;o 
cla de traba¡o cledlrMo a r*-y.., 
lescentes con problemaa eeoolalw y de • •• 10o 
dal. Es autcMa de diveraos libfoe y de • 
mero&os eNIVQS educawoe y aocioJMids...,_, 
